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“La Universidad cada vez 
más cerca  a las empresas”  
Junta Asesora
Pastora Sandino M. Licenciada en A d m i n i s t r a c i ó n 
Agropecuaria de la UCA, 
obtuvo su Maestría en Gerencia 
Empresarial. Trabajó 15 años con 
la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), centrando 
su experiencia profesional en el 
Desarrollo del Talento Humano 
con énfasis en el crecimiento 
competitivo del sector privado. 
Actualmente es la Gerente de 
Gestión Humana de ACCEDO 
Technologies, empresa que está 
construyendo  el primer parque 
tecnológico en Nicaragua. 
¿Conformar una Junta Asesora en la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales contribuirá a implementar 
nuevas acciones para mejorar la 
Universidad?
Ésta	 es,	 sin	 duda,	 una	 excelente	 idea	 de	
parte	 de	 la	 Universidad,	 puesto	 que	 es	
importante	 el	 vínculo	 de	 los	 estudiantes	
con	su	entorno,	tanto	con	el	sector	privado	
como	 con	 las	 distintas	 instituciones	
que	 trabajan	 por	 el	 desarrollo	 de	 este	
país.	 Como	 graduada	 de	 la	UCA,	 siento	
el	 compromiso	 de	 contribuir	 con	 la	
universidad,	 retroalimentándola	 sobre	
las	 necesidades	 que	 el	 sector	 privado	
tiene	 para	 la	 formación	 de	 las	 nuevas	
generaciones.
	A	través	de	esta	Junta	Asesora,	la	Facultad	
está	 creando	 un	 espacio	 de	 discusión	
multidisciplinaria,	 es	 decir,	 cuenta	
con	 especialistas	 de	 las	 distintas	 áreas	
profesionales,	 y	 desde	 esas	 perspectivas	
externas	 a	 la	 Universidad,	 hemos	 hecho	
un	 esfuerzo	 por	 reflexionar	 y	 contribuir	
a	 que	 la	 Universidad	 se	 acerque	 más	 al	
entorno	del	país.
Considero	que	la	Universidad	juega	un	rol	
clave	en	la	formación	de	nuestras	futuras	
generaciones,	por	ejemplo:	en	el	desarrollo	
de	 su	 espíritu	 emprendedor,	 en	 la	
construcción	de	capital	social,	de	valores;	
p r o f e s i o n a l e s 
conscientes	 de	
la	 importancia	
del	 ser	 humano	
como	 agente	
de cambio de 
nuestra	 sociedad.	
Así	 mismo,	 en	
la	 Junta	 Asesora	
asumimos	 el	 reto	
de apoyar a la 
Universidad	 en	
esta	 importante	
labor.
Hasta el 
momento, ¿qué 
ha hecho la Junta Asesora?
Se	 han	 discutido	 varios	 temas	 y	 han	
surgido	 iniciativas,	 tales	 como	 el	
compromiso y la disponibilidad de abrir 
espacios	para	prácticas	de	los	estudiantes	
en	 las	 empresas,	 identificación	 de	
investigaciones,	el	diseño	de	proyectos	de	
desarrollo	que	fortalezcan	las	capacidades	
existentes	 en	 la	 Facultad	 para	 el	 análisis	
competitivo,	entre	otras.
Cabe	 mencionar	 que	 existe	 mucha	
disponibilidad	de	parte	de	 los	miembros	
de	la	Junta	Asesora	para	retroalimentar	a	
la	Facultad,	y,	a	la	vez,	existe	receptividad	
de	 parte	 de	 la	 Facultad	 para	 aceptar	
nuestras	propuestas.	Por	ejemplo,	se	han	
desarrollado	 varias	 acciones,	 entre	 ellas:	
conferencias,	debates	y	desayunos-trabajo,	
entre	otros.
¿Existe la posibilidad de que los 
estudiantes de nuestra Universidad 
puedan hacer sus prácticas profesionales 
en esta empresa?
En	efecto,	tenemos	mucha	apertura,	tanto	
nosotros	como	los	demás	miembros	de	la	
Junta,	 para	 dar	 este	 tipo	 de	 espacios.	 A	
través	 de	 las	 prácticas	 profesionales	 los	
estudiantes	 pueden	 aprender	 ¿cómo	 es	
la	dinámica	en	una	empresa?	¿Cuáles	son	
las	exigencias	de	calidad	que	el	mercado	
está	 planteando?,	 y	 ¿cuáles	 son	 los	
conocimientos	 que	 podría	 reforzar	 para	
un	desempeño	más	efectivo?
Sin	duda,	esto	es	parte	del	valor	agregado	
que	 la	 Junta	Asesora	 puede	 dar,	 es	 una	
pieza	 clave	 en	 el	 vínculo	 con	 el	 entorno	
que	debemos	promover	en	los	estudiantes	
de	la	Facultad.
ACCEDO	 Technologies	 no	 ha	 iniciado	
operaciones,	 y	 es	 por	 eso	 que	 no	
contamos	con	pasantes	de	 la	Facultad	en	
este	 momento.	 Estamos	 interesados	 en	
implementar	pasantías,	y,	por	supuesto,	en	
convertirnos	en	una	importante	alternativa	
laboral	 para	 los	 futuros	 profesionales	 de	
la	Facultad.
Seremos	los	primeros	en	tener	un	Parque	
Tecnológico	en	Nicaragua;	contaremos	con	
tres	 edificios	 equipados	 con	 tecnologías	
de	 punta	 para	 brindar	 distintos	
servicios,	 entre	 ellos,	 operar	 como	 Call	
Center.	 Estamos	 orientados	 a	 distintos	
mercados,	 en	 principio,	 	 al	 mercado	 de	
Estados	Unidos,	por	ello	el	inglés	es	muy	
importante	para	nosotros.		
Me	 parece	 importante	 aprovechar	 este	
espacio	 para	 invitar	 a	 los	 jóvenes	 a	
mantenerse	en	constante	actualización.	Las	
personas	 debemos	 seguir	 aprendiendo,	
aun	 después	 de	 haber	 egresado	 de	 la	
Universidad.	Se	debe	tomar	en	cuenta	que	
el	 entorno	 es	 cambiante	 y	 no	 podemos	
quedarnos	atrás.	Otros	elementos	clave	en	
el	mercado	laboral	actual,	es	el	dominio	de	
al	menos	un	segundo	idioma,	el	trabajo	en	
equipo	y	el	uso	eficiente	de	programas	de	
computación.	 ¡Adelante,	 que	 Nicaragua	
nos	necesita!
